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Darajat(1970)menjelaskanagamasecarapsikologissebagaisesuatuyang
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gambartengkorak.Bila diajarkan,anakakanmengertibahwaitu tandabahaya,
demikianjugadengansimbolberupabilangan,angka,maupunhuruf.
5. Imitasi yaitu dapat meniru atau melakukanpermainanpura-pura yang
memerankansuatuperantertentu.Misalnyamaindokter-dokteran,mainpasar-
pasaran.









c. Memiliki aku yang tinggi, artinyadiri sendiri sebagaipusatatauukuran
dalam memandangdunianya.Anak belum mampumelihat berdasarkan
perspektiforanglain.
d. Bersifat memusat, bila anak dikonfrontasikan dengan situasi
multidimensional,anakhanyaakanmemusatkanperhatianpadasatudimensi
saja,bersifaterarahstatis,sertaberpikirpadasituasidiam.






Sesuai perkembangankognitifnya, anak bersifat egosentris yaitu
































































mencapaikedekatanrasa denganTuhan, dan sebaliknya,semakinrendah
keyakinannyaakansemakinmenyulitkanseseorangmencapaikedekatanrasa
denganTuhan(Artanto,2006).
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Pemahamannilai-nilaiagamapada anak lebihbanyak didaptasidari
















nilai-nilaiagamapadaanakprasekolahbaik di sekolahmaupundi rumahini akan
menimbulkankesenjangantarapayangdipahamidisekolahdengankondisiyang





































ditekankanpada aspek kognitif. Orangtuamaupunguru sudahcukupmerasa
berbanggahatiapabilaanakdidik telahhafalberbagaimacamdoamaupunsurat-
suratyangadadalamkitab suci (AI-Qur'an). Di sekolah,umumnyapenyampaian
ajaranagamadilakukantidakjauh berbedadenganpenyampaianmateripadamata
















salah satu tokoh behavioristikmengistilahkannyasebagaiextinctionatau
penguranganperilakusecaraberangsur-angsurkarenatidakadanyapenguatan.




























































televisiyang mendidik.Penyaringantidak langsungantaralain dengan
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Keberadaanlembagapendidikanadalahpelanjutdari pendidikandi
keluarga.Pendidikanagamadalamlembagapendidikanlebihbersifatdisengaja,
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